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heart generous and filled with 
great love for the thousands of 
students who have come through 
the Rome Center. After thirty-four years 
of dedicated service, at the dawn of his 
retirement, those who have studied in 
Rome under his guidance will remember 
and thank him. 
Therefore, it is with a spirit of gratitude 
that the 1995-96 Rome Center Yearbook 
is dedicated to Prof. John P. Felice. 
We'll miss you! 


... 
After twelve years of devoted service, 
Dr. Aldona M. Walker, Assistant Dean 
of our Rome Center Office in Chicago, 
has announced' her retirement effective 
June, 1996. 
It is with deep appreciation, esteem and 
affection that we dedicate this page of 
our yearbook to Dr. Walker, in order to 
show her our gratitude for the countless 
hours she has spent to make life easier 
for all of us on both sides of the Atlantic. 
TANTI, TANTI AUGURI, ALDONA, 
E TANTO AFFETTO DA TUTTI NOI! 
Mayall your songs now be sung from the 
same hymnal! 
Kate Felice, Registrar 
Katie Montalto, Dean of Students 
Dr. Paul Robicheaux, Assistant Director 
Marilyn Vitale, 
Secretery to the 
Director 
Busy as usual, Dr. Robicheaux and Marilyn Vitale 
Dr. & Mrs. Felice 
Mario Catini, porter 
Giorgio Caprini , Head Porter 
Sebastiani "Roberto" DiRodi & Angelo Cammerinesi, porters 
6 
I· 
Maruizio Moretti 
Giorgio Trancalini , Treasurer 
Andrea Stornelli & 
Fausto Fecchio , 
Head of M aintainance 
Salvatore Pisu, Head Chef 
Adele Cardinali 
Franco Bruschi & 
Katya Simonetti 
Maria Riccardi 
& Luciani Leone 
7 
." 
Anna Quadtata 
Riccardo Luciani, 
Carpenter 
Dr. John Nicholson, Art History 
Dr. Aldo Patania, 
Economics / Political Science 
Mrs White , Dr. White, Theology, 
Dr. Julie Ward, Philsophy 
8 
Dr. Paul Murphy 
Dr. Marilyn Jacobson, 
Management 
Marcia Leous, Chaplain 
& Daniel Murphy 
Dr. Flaminio Di Biagi, Dr. Zammar, 
Dr. Palladino & Dr. Sotis, Italian Language 
Dr. Flaminia Addis, 
Italian Language 
Dr. Valerie Higgins , Classical Studies / History 
9 
Dr. & Mrs. White with students in Ostia Lesley Mills, Denise Feniello, Michele Quigley & Tehela Nimaroody - English Second Language 
Nicole Bubalo & daughter Francesca 
Ms. Ellen Chiocca, Nursing 
Ms. Anita Guerra, Fine Arts 
10 
Nicole Zent 
Michael Galuppi 
Jennifer F arnaus 
Ann-Marie Kambanis 
Resident Advisors 
D,: Paul Robicheaux on 
guided tour 
11 
Gail Bozzelli, Nurse 
Beatrice 
Ghislande, 
Librarian & 
Elizabeth 
Dobrzynski, 
Library Assistant 
Rinaldo, Slyvia & Nella Fiorini 



Mark goodremont'sjirst day in Rome 
• 
15 
Kreis, Genevieve Volpe, Denise 
Shyla Krzeminski, Katherine 
Christina Ochs 10 .~, 1\ 
<.OL .... $o.Iut 
Jessica Piccinni, 
Julie Luciano 
Adam Oliveri and Charles Mixson 
Jessica Piccinni, Marisa Russo, Julie 
Luciano, Pat 0 ' Sullivan 
Nikki Mazza and Beth Schwar 
Dana Krajewski, 
Jackie Betti, 
Stacy Zolp, 
Cindy Bernd, 
Tina LaBonte, 
Ellen Grady, 
MylaJunge, 
Sylvia Laska, 
Kerri Hutchinson , 
Lisa Wasserman , 
Kara Chambers 
16 
Brenden McGarry, John Haas, Ben Razi 
Mark Sperling at the 
piano, with Claudia 
Calderon 
Beth Kadlubak, 
Liz Ledo, 
TJ. 0' Sullivan 
Chris Lynch, 
Nini Pernecke 
Sean Fannon 
Laurie Faix 
Farhana Majid 
Karen Matuszewski 
17 
Joe 
Castronova 
playing 
classical 
guitar 
(from left to right) Stephanie Martin, Jonanne Bedlek, Beth Schwar, 
Paola Aguilar, Mark Gonsoulin, Heather Kaminski, Becky Grier 
Amy Hart, John Lash, Ben Wannebo, Annemarie Delgado 
Charles Mixson, Sherry Hanson, Sam Thompson, 
Patrick Emmer, Jim Carrigan 
Matt Delledonne 
Colleen MontgomelY, John Vance, Suzanne Rosenla'anz 
18 
Dana Garzolini, Stacy Sullens, 
Meg Farrell, & Colleen 
Montgomery 
Jen Hughes 
Sarah Schwab, Diana Schwabe, Pat 0' Sullivan 
Peggy Harris , Maria Caruso, Peggy Phelan, 
Karen Schwabe 
19 
Barney Bannan, Andy Hays, Aaron Collar, Stephanie Curran, 
Andrea Kozole, Peggy Harris Megan Coleman, John Lancia 
Chandra Littooy, Sheela Parameswar, Andrea Losh, Gwen 
Gamble 
Rachel Roberts and Kate Hunter 
Catherine Naples & Toni Feltman 
James Pratt & 
T.J. O'Sullivan 
Christine Benton, Jennifer Kostolansky, John Roy & Mike Lay 
20 
Stacy Zolp & 
Jackie Betti 
Allison Penna & 
Stephanie Martin 
Nasreen Keyl, Amy Hart 
Ben Wannebo, Christine Heiman, Ruth Howard & Nasreen Keyl 
The ever stylish Will Spokes 
21 
Tony Boccaccio, Mark Goodremont 
& Venessa Laskowski 
Dan Moroney, 
Mike Lauer, & 
Michael Galuppi 
Matt Voight & Christina Ochs 
Alaine Martaus, Alicia Maurano , 
Jacklyn Bova, Isa Brzozka, 
John Ruggerio , Megan Matthews 
Jennifer 
Springfield & 
Marco Rocchi 
22 
(above) 
Amy Roberts 
Sheela Paramesear 
Colleen Pope 
Stephanie Martin 
Aaron Webber 
Susannah Bridges 
Chandra Littooy 
Tina Cahalan, 
Christine Maron 
Maria Sabatini, 
Andrea Losh, 
Dana Brutoco 
Emily Blaze}, Veronica Lawton, Tibby Jenkins, Jill Bovone, 
Jen Noble, AnnLee Reed 
... 
Annemarie 
Delgado, 
Carey Moore, Ryan Huyler, Dave Weber, John Solimone , 
Matt Micheli 
Paola Aguilar, 
Hugh Franklin 
Kevin Jordan, 
Chris Doyle, 
Ashish Patel 
Keary Hall & 
Nicole Pisano 
23 
Dr Palladino's Italian Class 
Dana Garzolini & Ben 
Cunningham 
Meg Farrell, Dana Garzolini, Lara Parker 
Stacy Sullens & Christine Benton 
Jen Stanley 
Michelle Reed 
24 
Alaine Martaus, Alicia Maruano, Isa Brzozka, John Ruggerio, 
Bill Vatterott, Rich Ionata, Ann-Marie Lauria 
Carey Moore 
A rose between two thorns: 
Mark Goodremont, Kyle Tortora, & Fred Dassori 
Gayle Taaca, Chris Lodico, Sherry Hanson, Fran Corby, 
Kathy Bauschard, Adam Kelly 
25 
Gina LaRocco and Brian Sheehy 
Veronica Lawton, Mark Gonsoulin, Jennifer Farnaus, 
Michael Galuppi, Claire Stasior, Steph Pederson, 
Jen Noble, Jill Bovone & Julie Sciandri 
Sarah Bilsky, Melissa Losquadro, Karen Isenberg 
Any Angaiak, Cindy Myers 
... 
Becky Grier, 
Beth Schwar, 
Heather Kaminski 
Nikki Mazza, & 
Derek Giulianelli 
26 
Margaret Jurczyk & COiTienne Coughlin 
Angela Standhardt and Angie Hearne 
Erin Markey, Jen 
Brown, Chris Lodico & 
Annie Kelkamp 
.., Jodi 
Wallenborn, 
MIchele 
Benedetto, 
Peter Gach & 
Steph 
Pederson 
27 
John Lancia & Vincenzo , the maker of the Rocketfuel Wine 
Andy Hays, Claudia Calderon & Dan Rowen 
Adam Oliveri and Greg Ahearn 
28 
"Sure buddy!" 
Nicole Pisano & 
''friend'' 
Annie 
Klekamp , 
Kim 
Segerdhal, 
Erin Markey 
Margaret Jurczyk, James Pratt, Mark Sperling, Jodi Wallenborn, 
Steph Pederson, Kim Breust, John Vance 
Angie Hearne, 
Meg Masterson 
& Emilie Kiernon 
... 
Andy Hays, John Lancia, 
Patrick Emmer, Stephanie 
Curren, Peggy Harris, 
Andrea Kozole 
29 
Jeanne VanZanten, John Lash &James Pratt 
Jen Stanley, Beth Kadlubak, Jeanne VanZanten, Sheela ParameswGl; 
Dana Wadas, Bridget Delaney, Michelle Reed, Danielle Vindrich, 
Claudia Calderon & Liz Ledo 
Elizabeth Dobrowsky, Angela Foster, Gianni, Elizabeth Rich 
Brenden McGarry, Derek Giulianelli, Jay Nemitz 
Rosa DiCicco & John Lancia 
Carey Moore and Laurie Faix 
30 
Dan Rowen 
Dana Krajewski, Ann Marie Lauria, Emily Lee, 
Matt Voight's bottom half; Maria Caruso, 
K erri Hutchinson 
Michael McMurray, Chandra Littooy, Pat Taylor, 
Aaron Webber, Derek Giulianelli Leslie Whestine & 
Lama Escalante 
31 
Emily Mirro, Ellen Galles, Corrine Hinkley 
Luke Molloy & Marney Paschen 
TJ. 0' Sullivan & Barney Bannan 
Susan Rickard, Maria Sabatini, John Vance & David Wells 
32 
Waiting for that important phone callfrom home, Ben Wannebo 
Jim Cullen, 
Mark Goodremonte 
(a.k.a. Marco Buonamonte) 
Christine Benton 
Torrey 
Culligan 
& Fred 
Disori 
Dan Rowen & John Haas 
Mike Lay, Jodi Wallenborn, Michele Reed, Debbie Lee, 
Cindy Myers, John Seiner, John Roy, Kim Breust, Aaron Collar 
Jill Bovone and 
Claire Stasior 
33 
Hugh Franklin & 
Aaron Webber 
(Below) 
Angela Standhardt, 
Lisa Guerra , 
Meg Masterson , 
Meg Farrell, 
Dan Garzolini, 
Emilie Kiernon, 
Christine Benton 
34 
Bob O'Malley, 
Meg Masterson & 
John Tracey 
School Mascots Daniel 
Murphy & Francesca 
Bubolo 
35 
Nicole Zent, 
Marco Rocchi, 
Jennifer Farnaus, 
Michael Galuppi 
Patrick Emmer & Craig 
Lund 
Cathy Cox, Mary Gillard, 
Peggy Phelan, Liz Eldridge 
& Jen Cleary 
Mark Goodremont 
Mike Lay, Jill Bovone, Amy Angiak, 
Michael Galuppi, Birgitta Delurgio 
36 
Roma's Skyline by Michael Galuppi 
Katie Schenck and Pat 0' Sullivan 
Anastasia Karageorgis, Giuliana Scm'cia, 
Sabeen Shah 
37 
Amy Judd, 
Chris Muenster, 
Kathy Chafee 
! ' 
Jill Bovone ed un amico, Andrea 
Chris Prato, and the 
Colossal Head of Nero 
Jessica Regan, Marisa Russo, 
Jessica Piccinni, 
David Wells, Amy Angaiak, Jay Nemitz, 
Ryan Flynn 
Angela Standhardt & Jill Jeffrey 
38 
Giuliana Scarcia 
Julie Luciano and Marisa Russo 
Annie Klekamp, Anje Schaffer, len Sublet, 
Gabby Maglione 
Renee Button & 
Mark 
Goodremont 
at San Giovanni 
in Laterano 
Christian 
Gunther, Tibby 
1 enkins, Derek 
Giulianelli & 
Marco Rocchi 
Piazza della 
Repubblica 
by Chris Lynch 
39 
len Bagnall and Cindy Bomben 
Kara Allen, Karen Schwabe, James Cullen, Diana Schawbe 
Vanessa Laskowski, Mark Goodremont, Pat 0' Sullivan, Dan 
Roche, Andy Hays, Dan Rowen, Mario Belluomini, Dave Weber 
Jen Brown, Patrick Emmer, Naomi Barenbaum, 
Sam Thompson, Torrey Culligan 
Toni Feltman & Shelly Beaumont 
Sean Mihal 
40 
Chris Lodico, Adam Kelly, Jen Stanley, 
Dan Moroney 
Debbie Lee, Jodi Wallenborn , Steph Pederson, 
Kim Breust 
Joe Castronova, Rachel Roberts, Christian Gunther, 
Ben Cunningham, Allison Aspan, Jodi Hackleman 
.., 
E-Mail Computer 
Room open 24 hours a 
day everyday 
41 
Dr. Paul Murphy, Katie Montalto, Derek Giulianelli 
& Ann-Marie Kambanis at Halloween Party 
42 
& again in 
February, we 
had a chance 
to see the 
Holy FatheT~ Pope 
John Paulll, 
in person. 

Nicole Pisano, Josie Schiavone 
& a very happy man 
Liz Ledo & Suzanne Rosenkranz 
Beth Savard, Beth Schwar, Francine Kubel, Colleen Pope, 
Aniko Grandjean, Jodi Hackleman, Allison Aspan, 
John Maniatis & Heather Kaminski 
Annemarie Delgado, Kevin Jordan 
& Joanne Bedlek 
44 
Meg Farrell, Dana Garzolini, Lisa Guerra 
& Angela Standhardt 
"The Lancias:" Jim Carrigan, Mark Goodremont, John 
Lancia, Greag Ahern, Pat 0' Sullivan, Adam Kelly 
The Loyola Hub at the Munich Train Station 
45 
Soccer 
"The Lancias" vs. "I Senza Fiato" 
Flaminio DiBiagi, Giorigo Trancalini, 
Fabrizio D' Emilio, Maruizio Moretti, Angelo 
Cammerinesi, Andrea Stornelli 
46 
Mass held every Sunday night at 9:00pm 
Our neighbors, 
the Carmelite 
Sisters, grace 
our Liturgy with 
traditional 
African hymns 
47 
LURC VCR Repairmen, 
Jennifer Farnaus & 
AnnMarie Kambanis, 
with Sicilian widow, 
Michael Galuppi 
... 
,ki~~:~pated 
' . ~· .in iwo ski trips in -Ii 
Jr " I-p Bre.q:ii,.Cervinia / 
. · in November .& . ~ 
' . FebruarY. ' '' :i ~.~ • 
/ 
' ... 
Luke Molloy, John Solimone , Ryan Huyler, Dave Weber, Mike Roche 
48 
Lounge Lizard Carey Moore 
Kim Seg~dahl, Jenny Werth , Cathy Cox, Peggy 
Phelan, Brian Sheehy, James Shea, Katie Schenck, 
Jen Cleary, Pat Juetton, Liz Eldridge, Mary Gillard 
Farhana Majid, ski instructor, 
Kerri Hutchinson , Dana Krajewski 
49 
Ben Wannebo , Andy Hays, Dan Rowen, TJ 0' Sullivan, 
Barney Bannan & Derek Guilianelli 
Adam Kelly, Jim Cullen, Chris Lodico, 
Pat O'Sullivan, Mark Goodremont 
Mike Lauer, 
Katrine Kambanis, 
Todd Heintz, 
Dan Moroney, 
Ashish Patel, 
Kathryn Zabrinas, 
Michael Galuppi, 
John O'Connor 
& Mike M cM urray 
Mike Lauer, 
Michael Galuppi, 
Mike M cM urray, 
John O'Connor, 
Mike Lay & Dave 
Stasior 
Meg Farrell, Dana 
Garzolini & 
Angela Standhardt 
Gina LaRocco, Allison Fink, Sabenna Shah 
50 
Emilie Kiernan, Aaron Collar, 
Annemarie Delgado 
51 
Megan Coleman 
Annie Kleklamp, Kim 
Segerdahl, Jen Brown & 
Jenny Werth 
Jill Jeffrey 
John Lancia & Megan Coleman 
Laurie F aix and 
Giuliana Scarcia 
52 
Carey Moore, Matt Micheli, 
J en Brown & Ryan Huyler 
Kyle Tortora among the pigeons o/Venice 
Ann Murphy 
Sean Mihal & 
Fran Corby 
Christine Benton, Erin Markey, 
Kathleen Trebets, len Sublet, len Brown, 
Danielle Marziani, Vanessa Laskowski 
. ~·utl· •. ·'· ..... ... 
. .... . ~. 
_. \ . 
,-
.• ...
••.. f.'! ..... i\ .\ t. ' . 
___ " 
, ii~ ' . . ~, 
, _ l .. .l 
" ,-~ .* . 
- ' . 
• < I; < -.;~ 
Therese Skubik, Luca Lombardi, 
Dana Swanson & Elise Hartney 
".} .• ,.-.... ,,' .<' • r ,- ~. 
. '-!:I" .;:' 
.
' ."~_.f ,.. ~  
. ' . 
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... 
Dave Stasior, Eric Feldmann, Mike Lay, Peter Gach, John Seiner 
Veronica Lawton & Jen Noble 
56 
Christine Benton, 
John Maniatis, 
Kate Hunter, 
Rachel Roberts & 
Jon Lautze 
Caludia Calderon and Jesse Gaik 
Dana Krajewski, Phil Hoog, 
Renee Button, Alice Maggio, 
Aggie Kowalska 
Cindy 
Bomben, Giuliana Scarcia, Anastasia Karageorgia, Jackie 
Betti, Nina Pernecke, Jen Bagnall, Stacy Zolp, Katie 
DeCoursey, Dana Krajewski 
57 
Carey Moore, Matt Micheli, Ryan Huyler, John Solimine, Dave Weber 
Christine Maron, Andrea Losh, Gwen Gamble 
Maria Sabatini, Susan Rickard 
In Treno: Vanessa Laskowski, Mark Goodremont, 
Katie Schenck, Jim Cullen, Gabby Maglione 
Michael Savitz, Lisa Guerra, Laura Escalante 
Kathy Bauschard and Shannon Shriver 
Matt Canepa in Dublin 
58 
"Here we are!!" 
Sherry Hanson & 
Gayle Taaca 
59 
Phil Hoog & Kathleen Chafee in the Catacombs 
Matt Frazer, Eric Feldmann, Tina Cahalan, Peter 
Gach, Debbie Lee & Stephanie Pederson 
. . , 
Jennifer Stanley, Nicole 
Pisano, Sheela 
Parameswar, Shannon 
Shriver, Kathleen Trebets 
Roma Termini 
60 
Keary Hall, 
Lindsey Corrigan, 
Tina Cahalan, 
Nicole Pisano & 
Christine Maron 
Annie Klekamp, Kim Segerdahl, Erin Markey, 
Katie Schenck 
Laura Escalante, Claire Stasior, 
Julie Sciandri, Jen Noble 
Farhana Majid and Sean Fannon 
61 
Katrine Kambanis, Kathy Zabrinas, Chris Doyle, 
Todd Heintz, Hugh Franklin, Michele Benedetto, 
Mike Lauer & John O'Connor 
Sabeena Shah, Allison Fink, Gina LaRocco 
Nina Pernecke, Marco Rocchi, Farhana Majid, Giuliana 
Scarcia, Robert Sandy, Jessica Regan, Anastasia Karageorgis, 
Chris Lynch, Laruie Faix 
Irndrea Losh, Gwen 
Gamble, Christine Maron 
Marco Rocchi, Nina Pernecke, Chris Lynch, 
Laruie Faix, Sean Fannon Jen Bagnall, Myla Junge 
62 
." 
The day we arrived .... 
Julie Sciandri, J en Noble, Jill Bovone, Emily Blazej, Tibby Jenkins 
63 
Matt Canepa at the Parthenon 
Lindsay Sacks, 
Brian Alves, 
Meredith 
Smith, Greg 
Ahearn 
Isa Brzozka, Alicia Maurano, John Ruggerio, 
Jacklyn Bova, Richard Ionata & Bill Vatterott 
.. ,.' 
Dr. Nicholoson's Fall 
Trip to Ostia Antica 
64 
Steph Curran, 
Andrea Kozole 
Tony Boccaccio stone-cutting in Florence 
Jill Jeffrey & Jenny Kostolansky 
Amy Hart & Annemarie Delgado 
Jessica Regan, Giuliana Scarcia, 
Anastasia Karageorgis 
" 
Beth Savard & Dee Donahue 
Emilie Kiernon 
65 
Julie Sciandri and Jen Noble 
Joanne Bedlek, Francine Kubel, Matt Paschke, Beth Savard 
"Chiacchiera dei vecchi Italiani" 
66 
The Bridge of Sigh, Venice 
Terry Glynn, Brian Alves, 
Lindsay Sacks, Meredith 
Smith, Sabrina Lake, 
Adam Oliveri 
& Greg Ahearn 
Matt Canepa scuba diving 
in the Siani Desert with 
an Arab Shiek 
Mark Goodremont "studying" on train 
Nicole Pisano, 
Keary Hall, 
Keri Armstrong, 
Kelly Corcoran, 
Chandra Littooy 
Denise Weekly, 
Shyla Krezminski 
67 

As you set out for Ithaka, hope the journey is a long one, full of adventure, full of discovery. 
. 
Laistrygonians and cyclops, 
angry Poseidon - you won't encounter them: 
you'll never find things like that on your way 
as long as you keep your thoughts raised high, 
as long as a rare excitement 
stirs your spirit and your body. 
Laistrygonians and Cyclops, wild Poseidon -
you won't encounter them, 
unless you bring them along inside your soul, 
unless your soul sets them up in front of you. 
Hope the voyage is a long one. 
May there be many a summer morning when, 
with what pleasure, what joy, 
you come into harbors seen for the first time. 
May you stop at Phoenician trading stations 
to buy fine things, 
mother of pearl and coral, amber and ebony, 
sensual perfumes of every kind -
as many sensual perfumes as you can; 
and may you visit many Egyptian cities 
to gather stores of knowledge from their scholars . 
. 
Keep Ithaka always in you mind. 
Arriving there is what you are destined for. 
But do not hurry the journey as all. 
Better if it lasts for years, 
so you are old by the time you reach the island, 
wealthy with all that you have gained on the way, 
not expecting Ithaka to make you rich. 
Ithaka gave you the marvelous journey. 
Without her you would not have set out. 
She has nothing left to give you now. 
And if you find her poor, Ithaka won 't have fooled. 
Wise as you will have become, so full of experience, 
you will have understood by then 
what these Ithakas mean. 
C.P. Cavafy 
69 
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Patrons of the 1995-1996 Rome Center Yearbook 
GRAZIE! 
Mr. and Mrs. Gregory M. Ahearn • Mr. and Mrs. Chris Bagnall • 
Mr. and Mrs. Bernard J. Bannan, jr. • Mr. and Mrs. Raymond 
Benton, jr.· Mr. and Mrs. Dan Bernd • Mr. and Mrs. Jack A. 
Bova • Mr. and Mrs. Terrence L. Brown • Lynn,<l\1. Carlson • Lois 
J. Copeland, M.D.· Ms. Karen Coughlin· Michael 
J. Curran· Kathy and Joe DiClementi· • 
Mr. and Mrs. Robert J. Feltman • Mr. and y 
• Mr. and Mrs. Vincent J. Ionata • Mr. and n B. 
'" Kambanis • Mr. and Mrs. Joseph Keyl • Mr. and Mrs. ohlPW. 
Kostolansky • Walter and Joyce Lake & Family • Mr. and Mrs. 
David R. Lee • Mr. and Mrs. John P. Lynch • Mr. and Mrs. William 
E. Masterson • Mr. and Mrs. Michael E. Matthews • Mr. and Mrs. 
Michael J. Mirro • Dr. and Mrs. Jeffrey Nemitz • Mr. and Mrs. J. Paul 
O'Connor • Mr. and Mrs. Robert O'Malley • Mr. and Mrs. John T. 
Reed· Mr. and Mrs. Paul T. Robertson • Mr. and Mrs. John F. Rowan 
• Mr. and Mrs. George J. Schaefer· Mr. and Mrs. Gregory N. Schwabe 
• Mr. and Mrs. Benedict T. Schwar, jr. • Mr. and Mrs. Mir Jafar Shah • 
Mr. and Mrs. Charles C. Taylor, jr. • Mr. and Mrs. Louis A. Volpe • 
Mr. John L. Wells • Mr. and Mrs. Bruce F. Werth 
72 
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Student Roster 
Tomasz Adamczuk 
4911 N. New England 
Chicago, IL 60656 
Paola Aguilar 
7920 Niles Ave. Apt. 2S 
Skokie, IL 60077 
Kara Allen 
5431 N. Lakewood 
Chicago, IL 60640 
Allison Aspan 
4917 75th Ave. 
Schererville, IN 46375 
Jennifer Bagnall 
530 Brunswick Dr. 
Greensburg, PA 15601 
Barney Bannan 
118 Massol Ave. 
Los Gatos, CA 95030 
Naomi Barenbaum 
73 Reed Ranch Rd. 
Tiburon, CA 94920 
Katerine Bauschard 
6732 Lightfoot 
Chicago, IL 60646 
Shelley Beaumont 
7N310 Whispering Trail Rd. 
St. Charles, IL 60175 
Christine Benton 
1106 Peppertree Dr. 
Palatine, IL 60067 
. 
Cindy Bernd 
P.O. Box 247 
Wilmington, IL 60481 
Jacqueline Betti 
1 S. 770 Country Club Ln. 
Wheaton, IL 60187 
Sarah Bilsky 
1542 Brandon Rd. 
Glenview, IL 60025 
Jaclyn Bova 
41 Inwood St. 
Yonkers, NY 10704 
Jill Bovone 
2263 Constitution Dr. 
San Jose, CA 95124 
Jennifer Brown 
1270 Millsboro Rd. 
Mansfield, OH 44906 
Isabella Brzozka 
283 Chippenham Ln. 
Hockessin, DE 19707-1934 
Renee Button 
9039 N. Clifton 
Niles, IL 60714 
Matt Canepa 
.. 2261 Calle Cacique 
Santa Fe, NM 87505 
73 
James Carrigan 
5311 Baldwin Rdg. Trl. 
Marietta, G A 30068 
Joe Castronovo 
4 Debbie Dr. 
Mt. Prospect, IL 60056 
Kara Chambers 
67 Hilltop Dr. 
Randolph, NJ 07869 
Kathy Chafee 
6339 W. 89th PI. 
Oak Lawn, IL 60453 
Jennifer Cleary 
4032 Penhurst Dr. 
Marietta, GA 30062 
Megan Coleman 
2811 Echo Hill Way 
Orange, CA 92667 
Aaron Collar 
8126 Kenneth 
Skokie, IL 60076 
Corrie Coughlin 
100 E. Huron St. 
Chicago, IL 60611 
Catherine Cox 
119 Indian Trail Rd. 
Oak Brook, IL 60521 
Torrey Culligan 
713 Garland Dr. 
Palo Alto, CA 94303 
Fredric Dassori 
123 Main St. 
Hingham, MA 02043 
Annemarie Delgado 
4819 W. Nelson 
Chicago, IL 60641 
Matt Delledonne 
1871 Old Ramsey Rd. 
Monroeville, PA 15146 
Birgitta Delurgio 
114 La Canada Way 
Santa Cruz, CA 95060 
Jill Di Clementi 
800 Vernon Ave. 
Glencoe, IL 60022 
Giancarlo DiTrapano 
2604 Kanawala Ave. SE 
Charleston, WV 25304 
Emma Dean (Dee) Donahue 
12448 MacDonald Dr. 
Ojai, CA 93023 
Elizabeth Eldridge 
535 Lakeshore Dr. 
Grosse Pointe Shores, MI 48236 
Patrick Emmer 
2041 W. Wisconsin Ave. Apt. Q 
Milwaukee, WI 53233 
Sean Fannon 
789 Main St. 
Upland, PA 19015 
Meg Farrell 
9701 S. Kolin 
Oak Lawn, IL 60453 
Toni Feltman 
1993 Sheffield Ln. 
Wheaton, IL 60187 
Matt Frazer 
3027 N. 78th Ave. 
Elmwood Park, IL 60635 
Pete Gach 
420 S. Prospect Ave. 
Itasca, IL 60143 
Jesse Gaik 
411 E. Third St. 
Hinsdale, IL 60521 
~ary Gillard 
600 Forest Ave. 
, Wilmette, IL 60091 
. 
Mark Goodremont 
4108 Vineyard 
Toledo, OH 43623 
Ellen Grady 
17906 Lake Rd. 
Lakewood, OH 44107 
Becky Grier 
217 S. College Ave. 
Geneseo, IL 61254 
Lisa Guerra 
1826 Dry Creek Rd. 
San Jose, CA 95124 
Christian Gunther 
22309 Mission Circle 
Chatsworth, CA 91311 
Keary Hall 
17706 Church Rd. 
Marengo, IL 60152 
Andy Hays 
2518 Greenleaf Ct. 
Wichita, KS 67226 
Elise Hartney 
635 N. Harvey Ave. 
Oak Park, IL 60302 
Susan Hodgden 
... 8915 Skyline Dr. 
Hinsdale, IL 60521 
Philip Hoog 
4641 N. Reserve Ave. 
Chicago, IL 60656 
Erica Hurtt 
933 Radcliffe Rd. 
Baltimore, MD 21204 
Ryan Huyler 
1251 I Fletcher 
Chicago, IL 60657 
Richard lonata 
220 Vierling Dr. 
Silver Spring, MD 20904 
Jill Jeffrey 
3008 Riverside Dr. 
Columbus, OH 43221 
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Isabel (Tibby) Jenkins 
1500 12th Ave. 
Sacramento, CA 95818 
Kevin Jordan 
11170 Branding Iron Ln. 
Roscoe, IL 61073 
Amy Judd 
6N930 Longacre Dr. 
St. Charles, IL 60175 
Patrick Juetten 
628 Watersedge Terrace 
Mendota Heights, IL 55120-1930 
Myla Junge 
1246 N. Colorado 
Hastings, NE 68901 
Heather Kaminski 
1893 Governors Lane 
Hoffman Estates, IL 
Anastasia Karageorgis 
2270 Cedar Ct. 
Northbrook, IL 60062 
Emilie Kiernon 
829 Coxboro Dr. 
Brentwood, TN 37027 
Lauren Annie Klekamp 
131 Pedretti Rd. 
Cincinatti, OH 45238 
Dana Krajewski 
8814 Clearview Dr. 
Orland Park, IL 60462 
Shyla Krzeminski 
4941 S. Keeler 
Chicago, IL 60632 
Francine Kubel 
1209 Carson St. 
Redwood City, CA 94061 
Tina LaBonte 
21 W. 050 Kensington Rd. 
Lombard, IL 60148 
Sabrina Lake 
71 Shore Dr. 
Larchmont, NY 10538 
John Lancia 
838 Gardenway 
St. Louis, MO 63011 
Vanessa Laskowski 
4255 S. Pierce 
Denver, CO 80235 
Mike Lauer 
1901 Warrington Way 
Louisville, KY 40222 
Ann-Maria Lauria 
28821 Beach Dr. 
Waterford, WI 53185 
Lissette Veronica Lawton 
656 Hillcrest Way 
Redwood City, CA 94062 
Debbie Lee 
' 2700 Vista Grande 79 NW 
Alberquerque,NM 87120 
Chris Lodico 
1351 S. Manchester Ave. 
Westchester, IL 60154 
Melissa Losquadro 
2121 Henley St. 
Glenview, IL 60025 
Christopher Lynch 
42 Beals Ave. 
Ellsworth, Maine 04605 
Farhana Majid 
9029 Tamaroa Terrace 
Skokie, IL 60076 
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Erin Markey 
2653 Subilbe 
Burlington, IA 52601 
Alaine Martaus 
1664 Magnolia Dr. 
Clearwater, FL 34616 
Stephanie Martin 
5400 River Rd. 
Pascagoula, MS 39567 
Megan Matthews 
175 Belford Ave. 
Rutherford, NJ 07070 
Karen Matuszewski 
228 Willow Lane 
Bloomingdale, IL 60108 
Paul Matylonek 
1239 W. North Shore apt.3E 
Chicago, IL 60626 
Alica Maurano 
13509 Winding Trail Ct. 
Silver Spring, MD 20906 
Nichole Mazza 
1537 Methyl St. 
Pittsburgh, PA 15216 
Michael McMurray 
12005 SE 76th St. 
Newcastle, WA 98056 
Matthew Micheli 
321 Blackstone 
La Grange, IL 60525 
Sean Mihal 
4800 Buchanan St. 
Gary, IN 46408 
Charles Mixson 
1678 Oak Lane 
Atlanta, GA 30329 
Luke Molloy 
9818 S. Hamilton 
Chicago, IL 60643 
Carey Moore 
2304 N. Cleveland 
Chicago, IL 60614 
Molly Morawski 
148 Euna Vista Drive 
Holland, MI 49423 
Dan Moroney 
1212 N. Woodbine 
Oak Park, IL 60302 
Ann Murphy 
9260 S. Bell 
Chicago, IL 60620 
Jay Nemitz 
7311 52nd St. NE 
Seattle, WA 98115 
Jennifer Noble 
1141 Third St. 
Gilroy, CA 95020 
Patrick O'Sullivan 
6444 N. Newark 
Chicago, IL 60631 
Sheela Parameswar 
2243 Lotus Court 
Naperville, IL 60565 
Lara Parker 
433 8th St. 
Wilmette, IL 60091 
Nina Pernecke 
665 Maple Ave. 
Lake Bluff, IL 60044 
Nicole Pisano 
246 Windward Dr. 
Elyria, OH 44035 
Margaret Phelan 
7 Thorntree Ln 
Winnetka, IL 60093 
Anna Lee Reed 
830 Fairacres Rd. 
Omaha, NE 68132 
Michelle Reed 
31011 Lake Rd. 
Bay Village, OH 44140 
Jessica Regan 
1033 Pleasant St. 
Leominster, MA 01453 
Elizabeth Rich 
118 W. 79th St. 12A 
New York, NY 10024 
Ami Roberts 
7745 Hansen Rd. NE 
Bainbridge, Island, WA 
98110 
Rachel Roberts 
6413 Osland Ave. NW 
Annandale, MN 55302 
Daniel Roche 
1001 S. Ridgeland 
Oak Park, IL 60304 
Michael Roche 
9502 Lawndale 
Evanston, IL 60203 
Suzanne Rosenkranz 
201 Reeve Ave. 
"'Bloomingdale, NJ 07403 
Dan Rowan 
1401-W N. Wieland Ave. 
Chicago, IL 606 
John Ruggiero 
2516 Woodlawn Dr. 
Bristol, PA 19007 
Lindsay Sacks 
265 Fairway Dr. 
Novato, CA 94949 
Robert Sandy 
2353 Woodland Park Dr. 
Delafield, WI 53018 
Beth Savard 
525 S. Home Ave. 
Itasca, IL 60143 
Heather Saxton 
317 W. Grove 
Itasca, IL 60143 
Stacy Schachari 
1109 S. School 
Lombard, IL 60148 
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Giuliana Scarcia 
1772 Whispering Ct. 
Addison, IL 60101 
Ann Schaefer 
9539 Monticello 
Evanston, IL 60203 
Katie Schenck 
8706 Appleknoll Lane 
Cincinnati, OH 45236 
Josie Schiavone 
1032 Chapel St. 
New Haven, CT 06510 
Sarah Schwab 
3920 Lake Shore Dr. 
Chicago, IL 60613 
Diana Schwabe 
1645 Campbell 
Des Plaines, IL 60016 
Karen Schwabe 
2645 Campbell 
Des Plaines, IL 60016 
Beth Schwar 
101 Crabtree Ln. 
East Dundee, IL 60118 
Kim Segerdahl 
468 Circle Lane 
Lake Forest, IL 60045 
John Seiner 
2858 N. Melvina 
Chicago, IL 60634 
Sabeena Shah 
4 Natoma Dr. 
Oak Brook, IL 60521 
Brian Sheehy 
2120 St. Andrews 
Rochester Hills, MI 48309 
Shannon Shriver 
4 Lochinvar Lane 
Oak Brook, IL 60521 
Therese Skubic 
5720 W. 101 PI. 
Oak Lawn, IL 60453 
Meredith Smith 
820 Edgewood Rd. 
Yardley, PA 19067 
John Solimine 
3150 N. Sheridan Rd. 
Chicago, IL 60657 
Will Spokes 
3128 Timberview 
Saline, MI 48176 
Angela Standhardt 
545 Brown St. 
Birmingham, MI 48009 
Jennifer Stanley 
26342 W. Laurel Ave. 
Wauconda, IL 60084 
Gayle Taaca 
7818 Del Ct. 
Darien, IL 60561 
Michelle Tanzillo 
112 W.Prospect St. 
Kewanee, IL 61443 
Patrick Taylor 
592 Lake Cavalier 
Rd. 
Jackson, MS 39213 
Sam Thompson 
34 Bedford Rd. 
Lincoln, MA 01773 
Kyle Tortora 
42 Sherwood Ave. 
Greenwich, 
CT 06831 
Kathleen Trebets 
6211 Reynolds Rd. 
Mentor, OH 44060 
Jeanne Van Zanten 
6015 Darby Way 
Spring, TX 77389 
William Vatterott 
13156 Dougherty 
Ridge Ct. 
St. Louis, MO 63131 
Dana Wadas 
__ 240 Springfield Terrace 
DesPlaines, IL 60018 
Jodi Wallenborn 
11N317 Williamsburg 
Elgin, IL 60123 
David Weber 
6567 Hiawatha 
Chicago, IL 60646 
Denise Weekley 
127 Monaco Ct. 
Pleasanton, CA 94566 
Jane Zera 
9454 Avers 
Evanston, IL 60203 
Stacy Zolp 
425 Nevada St. 
Frankfort, IL 
60423 
Genevieve Volpe 
Number 1595 "-
John Carroll University 
20700 N. Park Blvd. 
Cleveland Heights, OH 44118 " 
" 
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Resident Advisors 
~ 
Jennifer Farnaus 
518 Claremont Dr. 
Downers Grove, IL 
60516 
, Michael P. Galuppi 
730 Hixson Ave. 
Syracuse, NY 13206 
Ann-Marie Kambanis 
6245 N. Lemont Ave. 
Chicago, IL 60646 
Nicole Zent 
1730 Shady Hollow Dr. 
Morgan Hill, CA 95037 
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CONGRATULATIONS 
1995-96 CLASS 
Kay and Earl Segerdahl 
Wish 
they 
were 
here? 
Call home. 
No maner how exciting the places 
you visit on your travels, chances 
are you're still going to miss relatives 
and friends back home. So dial some 
smiles with the AT&T Direct· Service access 
number below. An AT&T Operator (or simple English-
language voice prompts) will connect you to the States 
quickly and easily from over 140 countries, and to over 
195 other countries WiUl convenient billing to your 
AT&T Calling Card, AT&T Corporate Card, AT&T 
Universal Card or call collect~ 
So don't miss a thing while you're here. Catch up 
back home with AT&T. 
From Italy," dial 
172-1011 
ATlaT 
• Applies to AT&T C'dlls to the U.s. only. Most local telephone company cards can also be used 
··Public phones require coin or card deposit ©1996 AT&T. 
.., 
To the Loyola Rome Center 
1996 Spring Semester Students: 
Julline parlano/ 
Your wonderful semesfer in Y(ome / 
How blessed you have all been 
to have had your lives enriched by 
the warmth, generosity and hospitality 
of your new Italian friends. 
May your memories of this experience linger forever. 
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Sincerely, 
The Family and Friends of 
Sabrina Lake 
Larchmont, New York 
BEST WISHES 
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